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Мета, об’єкт, предмет 
дослідження та задача розробки: 
 Метою роботи є покращення якості обліку музейних цінностей, 
а також підвищення відвідуваності музеїв за рахунок доступності 
до ресурсів за допомогою поширення та їх популяризації. 
 Об’єктом дослідження є технологія автоматизації обліку 
музейних експонатів. 
 Предметом дослідження є засоби для автоматизації обліку 
музейних експонатів.  
 Задачею розробки є створення засобів для автоматизації обліку 
музейних експонатів, а саме розробка модулів для 
інвентаризації та каталогізації експонатів, забезпечення 
п’ятирівневого доступу до оцифрованої інформації, імпорту 
даних, формування звітів, експорт даних, синхронізація даних з 
сервером, оновлення додатку. 
 







Критерій КАМІС Ніка-Музей АС «Музей» 
Власна 
реалізація 
Зручний інтерфейс - + - + 
Підтримка сучасних ОС 
Windows 
- + - + 
Експорт даних + + + + 
Багатомовність + - - + 
Багаторівневий доступ + - + + 
Імпорт даних + - - + 
Синхронізація даних з 
сервером 
- - - + 
Оновлення додатку - + - + 
Техніко-економічне обґрунтування 
доцільності розробки 
Критерій КАМІС Власний  
додаток 
Відношення параметрів 
нової розробки до 
параметрів аналога 
Швидкість пошуку 0,9 1 1,11 
Супровід 0,8 1 1,25 
Швидкість обміну 
з сервером 
0,6 1 1,67 
Швидкість 
імпорту даних 
0,8 1 1,25 
Вікно входу в програму 
 
Загальний вигляд програми 
Вікно розширеного пошуку 
 
Структура звітної таблиці 
Вікно відображення звітів 
 
Вікно панелі адміністрування 
 










В екoнoмiчнiй чaстинi диплoмнoгo прoекту булo рoзрaхoвaнo: 
 кoштoрис витрaт нa рoзрoбку прoгрaмнoгo прoдукту – 123101,57 
грн. 
 вирoбничу сoбiвaртiсть прoгрaмнoгo прoдукту – 35237,62 грн. 
 цiну реaлiзaцiї прoгрaмнoгo прoдукту – 63427,71 грн. 
 чистий прибутoк, який oтримaє рoзрoбник прoтягoм oднoгo рoку вiд 
реaлiзaцiї 100 шт. 1242382 грн. 
 експлуaтaцiйнi витрaти у спoживaчa, пoв’язaнi з викoристaнням 
нoвoгo прoгрaмнoгo прoдукту 203,9 грн 
 рiчний екoнoмiчний ефект нa цiнi для спoживaчa при придбaннi 
нoвoгo прoгрaмнoгo прoдукту – 6772, 29 грн. 
 термiн oкупнoстi витрaт для вирoбникa – 0,1 рoку. 
 
Результати розробки та висновки: 
 Визначено актуальність розробки; 
 Визначено економічну доцільність розробки; 
 Розроблено структуру та інтерфейс додатку; 
 Обґрунтовано вибір мови програмування та середовища 
розробки; 
 Розроблено додаток; 
 Проведено тестування та виявлено повну працездатність; 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
